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Geraijualantanamanpertanianjadi taril<anpengunjung
"Daging yang dihasilkan ini
tanpabahanpengawetdan perisa
tambahan,menggunakantiga ba-
han utama iaitu bawang,rempah
dan dagingmelalui proses-proses
tertentu.
"Untuksekepingpattydijualde-
nganhargaRM5.50 dan sayaber-
harapagarperniagaanini dapatber-
kembangmaju,"ujamya.
gingamabturutmenarikperhatian
awamapabilapemiliknyamengha-
silkan dagingamabyangmengan-
dungipelbagaikhasiat.
Pemilikyangjugapengusahada-
gingamab,Khairil Ezzuan,23,ber-
kata, dagingitu dihasilkanmeng-
gunakanresipinyasendiridanme-
rupakanantaradagingyangrendah
lemak,kolesteroldansodium.
"tz. .
ADIK-BERADIK Yousef Umar. Mohammad Uwais. Aishah Mohd. Hazril Munir dan
ibu mereka. Hazlina Mohamed bergambar bersama hadiah utama berupa basikal
selepas memenangl pertandlngan mewarna anjuran Utusan Malaysia.
yang berpatutanmembuatkannya
tidak melepaskanpeluang setiap
kali ekspoitu diadakan.
"Sayamerupakanbekaspelajar
UPM dan gerai jualan ini antara
tumpuan utama saya keranahar-
ganyayangmurah,sukardidapatidi
mana-manakedai,"ujarpeniagapa-
kaianuniformitu.
Sementaraitu, geraijualan da-
hasilpertaniansayuran.
"Kitadapatipengunjungyangha-
dir hari ini lebih ramaiberbanding
hari-harisebelumini,jadikamiakan
membuatjualansecaramenyeluruh
dengansepenuhtenaga,"katanya
ketikaditemuidi sinihariini.
Sementaraitu, seorangpengun-
jung, FaridahJaapar,45,penjualan
pelbagai tanaman dengan harga
PERTANDINGAN mewarna mendapat sambutan menggalakkan pada Ekspo
Pertanian Pesta Konvokesyen UPM bertemakan Pertanian Bandaran Memupuk
Kesejahteraan Ralcyat.
KHAIRIL
EZZUAN
FARIDAH
KUALA LUMPUR 27 Okt. - Gerai
jualan hasil pertanian,anakbenih
pokok buah-buahan dan hiasan
menjadi tumpu-
an para pengun-
jung pada Ekspo
Pertanian dan
Pesta Konvo-
kesyenUniversiti
Putra Malaysia
(UPM) yang ber-
langsung sejak
MOHD. ROSMAN Jumaat lalu s'e-
hingga 30 Okto-
berini.
Tinjauan Utu-
san Malaysia di
tapak ekspo ter-
sebut mendapati
antarajualan po-
kok yang terlaris
dan mendapat
permintaan para
pengunjung se-
perti durian mu-
sangking,rambu-
tantanpabiji dan
cempedakmadu.
Menurut juru-
jual yang juga
Pembantu Perta-
nianUPM, Mohd.
Rosman Jamalu-
din, 29, sehinggakini hampir 50
peratus stok bahan jualan sudah
dijual termasukpokok herba dan
